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Viva España 
IBR successierecht Spanje 
 
Na in eerdere EstateTip Reviews een indruk te hebben geven van de successie-
belastingen en maatregelen ter voorkoming van de dubbele heffing daarvan in ‘voor 
de hand liggende’ landen zoals Duitsland en België (zie respectievelijk EstateTip 
Review 2007-09 en 2007-29), pakken we deze week die draad weer op, en wel met 
Spanje. 
 
We merken vooraf nog maar eens voor de goede orde op dat we de buitenlandse 
rechtsstelsels ten behoeve van de begrijpelijkheid op veel punten ‘met een Neder-
landse bril op’ beschrijven. Daarbij tekenen we echter uitdrukkelijk aan dat zowel het 
civiele als het fiscale interne recht van het betrokken land voor de Nederlandse 
estate planner aan ons systeem ‘vreemde’ regelingen kan bevatten, waarmee wij in 
deze beschrijving geen rekening houden maar die in de advisering vanzelfsprekend 
terdege in acht genomen moeten worden. Het verdient dan ook aanbeveling om – zo 
nodig – deskundigheid ter plaatse in te schakelen. 
 
De heffing van successie- en schenkingsrecht vindt in Spanje plaats op grond van de 
Ley 29/1987, del 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
(LISD). De invordering van deze belastingen geschiedt door de zeventien autonome 
deelstaten, die eveneens de bevoegdheid hebben de tarieven en vrijstellingen van 
deze belastingen zélf vast te stellen. Het is derhalve allereerst van belang of de regio 
waaraan de erflater is onderworpen van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Zo 
niet, dan gelden de in de gemelde wet opgenomen tarieven en vrijstellingen, die wij 
hierna nog zullen weergeven. 
 
Evenals vele andere landen past Spanje voor de heffing van de successiebelastin-
gen het woonplaatsbeginsel toe, zij het niet op de erflater maar op de verkrijger. Dit 
vergt een andere manier van denken. 
 
Artikel 6 lid 1 van de LISD verwoordt het aanknopen bij de ‘gewone woonplaats’ als 
volgt: 
 
‘A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les 
exigirá el impuesto por obligación personal, con independencia de donde se 
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encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de 
patrimonio gravado.’ 
 
Lid 2 van artikel 6 voegt daar het volgende aan toe: 
 
‘Para la determinación de la residencia habitual se estará a lo establecido en 
las normas del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas.’ 
 
Hieruit blijkt dat men voor de vraag of de residencia habitual in Spanje gelegen is, 
aansluit bij de inkomstenbelastingwetgeving. Daaruit blijkt dat bij een verblijf van 
meer dan 183 dagen in een kalenderjaar, wordt aangenomen dat men in Spanje een 
gewone woonplaats heeft. 
 
Het aanknopen bij de woonplaats van de verkrijger wijkt af van vele andere fiscale 
systemen, hetgeen in internationale situaties derhalve sneller tot een dubbele heffing 
maar ook tot een heffingsvacuüm kan leiden. Daarbij kan men bovendien nog de 
‘verblijfsdagenregeling’ voegen die het relatief eenvoudig maakt om een Spaanse 
woonplaats te vermijden. Dit is gefundenes Fressen voor de estate planner. 
Daarbij moet wel worden bedacht dat voor een volledig beeld eveneens op andere 
belastingen acht moet worden geslagen, zoals de verschuldigdheid van Spaanse 
inkomstenbelasting ter zake van vermogensverschuivingen. 
 
Voorts past Spanje het universialiteitsbeginsel toe, hetgeen betekent dat de 
verkrijging krachtens erfrecht van het wereldvermogen in de heffing wordt betrokken. 
De LISD kent geen woonplaatsficties. 
 
Indien de verkrijger op grond van de vorenstaande regeling niet in Spanje 
woonachtig is, wordt op grond van het situsbeginsel belasting geheven over de 
verkrijging van (art. 7 LISD): 
1. in Spanje gelegen goederen of aldaar uit te oefenen rechten; 
2. de uitkering uit een levensverzekering, die is afgesloten bij een Spaanse 
verzekeringsmaatschappij of een Spaanse vestiging van een buitenlandse 
maatschappij. 
 
De belastbare feiten zijn in artikel 3 lid 1 LISD te vinden, dat luidt als volgt: 
 
‘Constituye el hecho imponible: 
a. La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro 
título sucesorio. 
b. La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio 
jurídico a título gratuito, inter vivos. 
c. La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros 
sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, 
salvo los supuestos expresamente regulados en el artículo 16.2, a), de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias.’ 
 
Het gaat derhalve om verkrijgingen krachtens erfopvolging, legaat of andere ‘opvol-
gingstitels’, verkrijgingen krachtens gift alsmede de verkrijging van rechten uit een 
levensverzekering indien de begunstigde en de verzekeringnemer niet dezelfde per-
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sonen zijn. De belastbare feiten worden aangevuld met ‘vermoedens van belastbare 
verkrijgingen’ (art. 4 LISD), alsmede fictieve verkrijgingen (art. 11 LISD). Zo kent de 
Spaanse regeling een op ons artikel 10 SW 1956 lijkend fictief legaat, zij het dat de 
werking daarvan wordt beperkt door slechts een verkrijging te fingeren indien het 
gebruiksrecht binnen een bepaalde periode vóór het overlijden is ontstaan. Zie hier-
over F. Sonneveldt, J.C.L. Zuiderwijk, Internationale aspecten van schenkings- en 
successierecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 283. 
 
De maatstaf van heffing volgt uit artikel 9 lid 2 LISD en beloopt: 
– bij verkrijgingen krachtens erfrecht en gift, de netto waarde van ieders verkrijging; 
– bij de levensverzekering, het door de begunstigde ontvangen bedrag. 
 
Nadat de maatstaf van heffing is bepaald, wordt de toepasselijke vrijstelling daarop in 
mindering gebracht. 
 
Voor de successierechten zijn de volgende, generieke vrijstellingen beschikbaar (art. 
20 lid 2 letter a LISD): 
– Groep I: afstammelingen tot 21 jaar: € 15.956,87 vermeerderd met € 3.990,72 
voor ieder jaar dat de verkrijger jonger is dan 21 jaar, met dien verstande dat de 
vrijstelling maximaal € 47.858,59 bedraagt;  
– Groep II: afstammelingen ouder dan 21 jaar, de echtgenoot, ascendenten: 
€ 15.956,87; 
– Groep III: broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten (oomzeggers), aanver-
wanten in de opgaande en de dalende lijn: € 7.993,46; 
– Groep IV: overigen: geen vrijstelling. 
 
Deze generieke vrijstellingen kunnen worden verhoogd met de volgende bijzondere 
vrijstellingen: 
 
1. ‘Gehandicaptenvrijstelling’ (art. 20 lid 2 letter a LISD) 
– De verkrijger is 65% of meer gehandicapt: € 122.606,47. 
– De verkrijger is minder dan 65% gehandicapt: € 47.858,59. 
 
2. ‘Levensverzekeringsvrijstelling’ (art. 20 lid 2 letter b LISD) 
Echtgenoot, bloedverwanten in de opgaande en de dalende lijn: € 9.195,49. 
 
3. ‘Eigen woningvrijstelling’ (art. 20 lid 2 letter c LISD) 
Echtgenoot, bloedverwanten in de rechte lijn (zonder nadere voorwaarden), 
bloedverwanten in de zijlijn ouder dan 65 jaar die ten minste twee jaar voor het 
overlijden met erflater hebben samengewoond: 95% van de waarde van de 
verkregen, laatstelijk tezamen bewoonde woning met een maximum van 
€ 122.606,47, welke woning ten minste tien jaar na het overlijden in eigendom 
gehouden dient te worden (de verplichting eindigt bij overlijden van de verkrijger). 
 
4. ‘Tienjaarsvrijstelling’ 
Artikel 20 lid 3 LISD verschaft een vrijstelling indien twee of meer generaties bin-
nen een periode van tien jaar dezelfde bezittingen krachtens erfrecht verkrijgen. 
Het ter zake van de voorgaande verkrijging betaalde successierecht wordt als 
extra vrijstelling in aanmerking genomen. 
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5. ‘Bedrijfsopvolgingsvrijstelling’ (art. 20 lid 2 letter c LISD) 
Echtgenoot, afstammelingen: 95% van het ondernemingsvermogen wordt als 
vrijstelling in aanmerking genomen, mits: 
– bij een verkrijging van aandelen het belang in een ‘actieve vennootschap’ 
dient te worden verkregen en de erflater ten minste 15% van de geplaatste 
aandelen houdt en de werkzaamheden van de erflater voor deze vennoot-
schap voor meer dan 50% als inkomensbron dienen; 
– de onderneming (van de vennootschap) dient na de verkrijging ten minste tien 
jaar te worden voortgezet. 
Voor de bedrijfsopvolgingsvrijstelling bij een verkrijging krachtens gift gelden 
overigens aanvullende voorwaarden. 
 
Na de maatstaf van heffing met de beschikbare vrijstellingen te hebben verminderd, 
wordt daarop een schijventarief toegepast dat loopt van 7,65% tot 34% van de 
verkrijging; het hoogste tarief geldt voor een verkrijging vanaf € 797.555,08. 
 
Het uiteindelijk verschuldigde belastingbedrag wordt verkregen door het na de tarief-
toepassing verkregen bedrag te vermenigvuldigen met een factor, waarvan de hoog-
te enerzijds wordt bepaald door de netto-omvang van het vermogen van de verkrijger 
voorafgaand aan die verkrijging en anderzijds van de graad van verwantschap tus-
sen de erflater en de verkrijger. 
 
Het successierecht in Spanje wordt derhalve op basis van een drievoudige progres-
sie geheven, te weten de omvang van de verkrijging, de graad van verwantschap en 
de omvang van het nettovermogen van de verkrijger. 
 
Voor wat betreft de voorzieningen ter voorkoming van internationale dubbele succes-
sierechtheffing heeft Spanje een drietal verdragen gesloten, te weten met Grieken-
land, Frankrijk en Zweden. 
 
Voor ‘Nederlandse dossiers’ zal veelal slechts de Spaanse eenzijdige regeling kun-
nen worden ingezet. Deze voorziening is beschikbaar voor inwoners van Spanje 
wanneer de aldaar belaste verkrijging tevens onderworpen wordt aan een soort-
gelijke buitenlandse belasting, waarbij de aftrek (credit against tax) gelijk is aan de 
laagste van de volgende bedragen: 
1. de in het buitenland feitelijk betaalde belasting; 
2. de Spaanse belasting voor zover die betrekking heeft op de in het buitenland 
belaste goederen. 
 
Tot volgende week! 
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